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本, 德国 ,和法国接受了美国/英国框架未经调整(轻微改变) , 因
为他们关注点在此。它们的银行可能不符合美国和英国的普遍
标准。到 1990 年代中期, 欧洲联盟也决定跟随以 10 国集团准则
为基础制定资本充足指南, 该指南在 1996 年 1 月开始生效。更
重要的意义是, 一些没有参加 10 国集团的国家, 没有义务遵循巴
塞而协定, 自愿这样做。
世界上已经没有一个银行的主管能够不参考国际标准而审














用, 根据 让子效应 ,适当地考虑倾斜弱势国家 , 加大效仿者跟随
的激励作用。
2、建立多边机构, 强化协议的效力。目前看来, 在市场机制






































性的是 cheap talk 博弈模型 ,研究发现, 除非国家之间的利益能够
很好的分配, 否则最优的监管不可能实现; 并且各国之间的利益
分配越好, 整体的福利越高。M orr ison 和White直接指出, 只有在
各个监管者的能力差异不大的情况下, 实施统一的资本监管标准
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